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Bu yılın Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ö dülü’nü 
alan Sabahattin Kudret Aksal, şairliğinin yanı 
sıra öykü ve oyun yazarı olarak da tanınıyor. 1920 
doğumlu olan Sabahattin Kudret Aksal, ilk şiiri­
ni 1938 yılında yayımlamıştı. Elli yıllık şiiri ve 
yaşamı için, “Elli yıl önceki yaşam uçup gitmiş­
tir, şiirse kitaplardadır” diyen Aksal, ünlü Fran­
sız ozanı Stéphane Mallarmé’nin “Her yaşam bir 
kitap olmak içindir” sözünün doğruluğuna işa­
ret ediyor. Şarkılı Kahve, Gün Işığı, Duru Gök,
Elinle, Eşik, Çizgi, Bir Zam an Düşü, Buluşma 
adlı şiir kitaplarının yanı sıra Gazoz Ağacı ve Ya­
ralı Hayvan’da öykülerini bir araya getiren Ak­
sal; Gazoz Ağacı ile 1955 yılı Sait Faik Hikâye 
Armağanı’nı, Yaralı Hayvan’la da Türk Dil Ku­
rumu Sanat Armağam’nı kazandı. Deneme ve 
eleştirilerini Geçmişle Gelecek başlığı altında 
1978 yılında yayımlayan Sabahattin Kudret Ak- 
sal’ın Baudelaire ve Eluard’dan yaptığı çeviri şi­
irler, önüm üzdeki günlerde yayımlanacak.
Refik Darba fin  söyleşisi 14-15. sayfalarda
Bu yılın Simavi Vakfı Edebiyat Ö dülü’nü alan Sabahattin Kudret Aksal:
‘Yaşamın aslı kitaplardır’
Aksal elli yıllık yazın uğraşı için, 
“Elli yıl önceki yaşam uçup 
gitmiştir, şiirse kitaplardadır. 
Bundan anlaşılıyor ki ünlü Fransız 
ozanı Stephane Mallarme’nin ‘Her 
yaşam bir kitap olmak içindir’ 
sözü doğrudur” diyor.
S
 REFİK DURBAŞ
edat Simavi Edebiyat Ödülü’nü bu yıl Saba­
hattin Kudret Aksal aldı. Aksalda ödül aldığı 
günlerin “heyecan”ı içinde sıcağı sıcağına ko­
nuştuk ödüller üzerine, 50 yıllık şiir birikimi 
üzerine... Şairliği yanında öykü ve oyun yazarı olarak 
da tanınıyor Aksal. Bu konular da konuşma gündemi­
ne geldi.
Sözü daha fazla uzatmadan ödüller üzerine düşünce­
leriyle başlayalım Aksal’lâ konuşmamıza:
— Ödül yararlı mı? Ya da zararı mı var? Bu sorular 
çok konuşuldu, soruldu. Yazınımızda daha ödüller yok­
ken, bir başka deyişle ödüllü yaşama girmemizden ön­
ce, bizim yazınımızda da yapıtlara ödüller verilmesi üs­
tüne yoğun bir kampanya başlatılmıştı. Bu sava karşı 
duran, anımsadığıma göre tek bir yazar vardı: Ataç’tı 
o da. Ataç, ödüllerin okuru koşullandırarak etkileye­
ceğinden, yanlışlığından korkuyordu. Bir bakıma, haklı 
da görülebilirdi. Yine de bu görüşte, dikkatinden uzak 
tuttuğu bir yön, eksik vardı. Şuydu o da. Soralım! Ne­
dir ödül? Ödül de eleştiridir, değerlendirmedir kuşku­
suz. Toplu bir eleştirme, değerlendirme! Eleştiriyse, sa­
natın cayılmaz'uzantısıdır, tamamlayıcısıdır demeye­
ceğim, varlığının olanağıdır. Bir algılama, hemen ardın­
dan bu algılamanın yargıya dönüşmesidir. Zifir karan­
lıkta girdiğimiz odadaki eşya var mı, yok mu? Diye­
lim ki var. Yine de nitelikleriyle, ışığı açtığımızda var 
olacak. Sanat yapıtı da bilincin aydınlığında vardır. Al­
gılanır, algı yargıya dönüşür, adı konur. Nesnel dün­
yada yerini alır. Adı olmayan nesneye ad koymak gibi 
bir şey! Nereden nereye geldik. Evet, ödül yararlı mı, 
zararlı mı? Ödülün yararı da zararı da usumuzun kap­
sadığı eksiksiz ölçütüyle, eleştirinin yararıyla zararına 
denktir.
— İlk kitabınız Şarkılı Kahve 1944’te çıktığına gö­
re aşağı yukarı 50 yıldır şiir yazıyorsunuz. 50 yıl ge­
riye baktığınızda “genç bir şair” olarak şiiri ve dün­
yayı nasıl görüyorsunuz?
— Elli yıl önceki şiiri ve yaşamı soruyorsunuz bana, 
az değil yarım yüzyıllık bir zaman bu. Hemen söyle­
yeyim: Elli yıl önceki yaşam uçmuş gitmiştir, şiirse ki­
taplardadır. Saptanan bu gerçekten de anlaşılıyor ki, ün­
lü Fransız ozanı Stephane Mallarme’nin “ Her yaşam 
bir kitap olmak içindir” sözü doğrudur. Bu şu demek­
tir ki, yaşam gölgelerdir, aşıtları kitaplardadır. Bu den­
li sıkı sıkıya bağlı olduğumuz, bağlılığımızı bağımlılı­
ğa dönüştürdüğümüz gün kaynaktan fışkıran yaşam adı­
na şimdi biraz da bir duyguya düşmemek elde değil­
dir. Ne kalıyor geriye? Yaşamın aslı olan kitaplar, bir 
de geçmiş yaşamı anan, biraz da öykünen anılar, ama 
onlar da kitap. Diyebilirim ki, kitaplardan okuduğu­
muz o şiir bugün de var, kitaptan çıkıp yaşama da ka­
rışıyor. Yaşama gelince, kuşkusuz, çok şey değişti. Ne
Sabahattin Kudret Aksal: “ Yaşam bizi alıştırarak değişti ve yok
var ki zamanın ağır akışı içinde neyin, ne denli değişti­
ğini açık seçik kestirmek güç. Yaşam bizi alıştırarak de­
ğişti. Ve yok oldu. Alışmaksa, çokluk, iyi bir duygu 
değildir.
— Şiir, öykü ve oyun yazdınız ve üç dalda da ödül­
leriniz var. Öykü ve oyunlarınızın şiire ne gibi kat­
kısı oldu, şiirin öykü ve oyunlarımıza? Bu üç dal ara­
sında nasıl bir denge kurabildiniz ki üçünde de ba­
şarılı olabildiniz?
— Bü olumlu yargınıza teşekkür ederim. Öyküler de 
yazdım, oyun da şiir de. Öykülerin ve oyunların şiire 
hiç katkısı olmadı. Şiir içinse aynı şeyi söyleyemem. 
Yazının her türünün aracı, dil! Dilin de en çok yoğun­
laştığı, daha da ötesi, yoğunlaşmadan edemediği tür şi­
irdir. Ben şiir yazarken de daha çok, dili yazmak iste­
dim. Oyunlarda da öykülerde de öyle. Bu nedenle 
oyunlarım da öykülerim de kimi kez şiire benzetildi. 
Ne iyi! Şiirle dilin özdeşliği hiç yadsınmıyor.
— Günümüz şiiri üzerine neler söyleyebilirsiniz?
— Bizde bugün bir değil, birden çok şiir var. Şiirimi-
K İ T A P T A N  B İ R  Ş İ
Bir kanat sesiyle
Bir kanat sesiyle oluşan öğle,
Güzün arttığı mutfakta,
Kiler, tel dolap küfüydü çocukluğun,
Boşluğa atılmış bir taş karşıdaki ev.
Gökleri vardı İstanbul’un mahalleler arası,
İki sokak arası,
Gözlerimiz vardı bostanlara uzar gider,
Bir kuyuda bekler akşama dek.
Her evin bir dilsizi,
Bir sarı kedisi damlarda yürüyen 
Sıksan su gibi akacak hüznü,
Sundurma altları yağmurumuzdan korunduğumuz.
Bir kadının yüzüyle koştuğumuz 
Çarşılara, dut tablaları, mumlar,
Köşebaşları, ev evden öte, ağaçtan ötede ağaç, bulut öte 
Buluttan.
P O R T R E
Şiir, öykü ve oyun yazan
Sabahattin Kudret Aksal, günümüz şiir, öykü ve oyun 
yazarlarından.
Aksal, 1920 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini 
1937’de İşık Lisesi’nde, yüksek öğrenimini 1943’te İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ııde 
tamamladı. Bir süre İstanbul’daki okullarda öğretmenlik 
yaptıktan sonra Belediye’ye bağlı kuruluşlarda çalıştı, 1.5 yıl 
İstanbul Şehir Operası Genel Sanat Yönetmenliği’nde 
bulundu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde “Estetik” 
okuttu.
İlk şiiri 1 Ağustos-1938 tarihli “Varlık” dergisinde çıktı. 
Behçet Necatigil’in deyişiyle “Önceleri Garip şairleri 
etkisinde, yaşamının tadını çıkarmaya bakan avarelik şiirleri 
yazdı, hayatın gündelik akışında bireysel sevinç ve 
mutlulukları dile getirdi. 1960’lardan sonra şiirinin ağırlık 
noktasını kişinin evrendeki yerini, değerini atamaya, felsefi 
düşünceye kaydırdı. Hikâye ve oyunlarında da psikolojik 
öğeyi, biçim kaygılarını öne aldı.”
İlk şiir kitabı “Şarkılı Kahve” 1944 yılında çıktı. Bunu “Gün 
Işığı, Duru Gök, Elinle, Bir Sabah Uyanmak” izledi. “Bir 
Sabah Uyanmak” kitabına ilk iki kitabıyla yeni şiirlerini 
koymuştu. Daha sonra “Eşik, Çizgi, Şiirler, Zamanlar, Bir 
Zaman Düşü” kitapları çıktı. 1988 yılında bütün şiirlerini 
“Şiirler” başlığı altında topladı. Son şiir kitabı "Buluşma”. 
“Buluşma”da 1905-1990 yılları arasında yazdığı şiirler yer aldı. 
Aksal, öykülerini iki kitapta topladı: “Gazoz Ağacı” ve 
“Yaralı Hayvan”. Aksal’ın iki öykü kitabı da ödüle değer 
bulundu. Gazoz Ağacı 1955 Sait Faik Hikâye, Yaralı Hayvan 
ise Türk Dil Kurumu 1957 Sanat Armağanı’nı kazandı.
Oyun yazmak Aksal’ın severek yaptığı bir uğraş. İlk oyunu 
“Evirt Üstündeki Bulut” 1948’de oynandı, ama kitap olarak 
basılmadı. Aksal’ın basılmış oyunları da şöyle: “Şakacı, Bir 
Odada Üç Ayna, Tersine Dönen Şemsiye, Kahvede Şenlik Var, 
Kral Üşümesi, Bay Hiç-Sonsuzluk Kitabevi, Önemli Adam.” 
“Kahvede Şenlik Var” oyunu ile 1965-66 yılının en iyi yazarı 
seçildi ve 1981 Avni Dilligil Tiyatro Ödiijü’nü aldı.
Aksal’ın “Bay Hiç-Sonsuzluk Kitabevi” adlı oyunuyla 
Baudelaire ve Eluard’dan yaptıı “Çeviri Şiirler” önümüzdeki 
günlerde “Cem Yayınevi” tarafından yayımlanacak ...
ze şaşırtıcı bir çoğulculuk egemen. Belki de hiçbir ül­
kenin hiçbir zamandaki şiirinde bu denli çoğulculuk 
yaşanmamıştır. Öyle ki bir türde yazan ozan bir baş­
ka türün ozanını pek uzağında bulabilir. Bu ortamda 
da iyi, çok iyi genç ozanlar var.
— Kimi şiirlerinizde anlık-güniük izlenimler bir 
resim gibi... Şiirin resimle ilişkisi üzerine neler söy­
leyebilirsiniz?
— Şiirin resim sanatıyla yakın ilişkisi, bence, Baude- 
laire’le başladı. Bu ozan, simgeciliğin tarihine damga­
sını vurduğu kabul edilen Correspondances adlı şiirde, 
“Bir tapınaktır doğa” diyor ve orada “ Sembol 
ormanlarının” sözünü ediyordu. Neydi sembol orman­
ları? Nesnelerdi, kuşkusuz. O nesneler ki resmin ko­
nusudur. Böylece, simgecilik şiirle resmin bağlantısı ge­
lişti. Ondokuzuncu yüzyılın sonuna doğru şiirde ege­
menliğini kurmuş simgecilikle nesneyi ön plana çıkar­
mış izlenimcilerin ve tüm yenilikçilerin aynı zaman di­
liminde buluşmaları rastlantı değildir. Bu dönemden 
sonra şiirde etkinliğini kanıtlamış bir başka akım, ger­
çeküstücülük de nesneyle yakın ilişkidedir. Dışa vuran 
bilinçaltının içeriği nesnelerden başka ne ki? Gerçeküs- 
tücü şiirin karmaşık nesneleri, gerçeküstücü resmin de 
karmaşığıdır. •
— Şiirinizin olgunluk döneminde ödül almak na­
sıl bir duygu?
— iyi bir duygu. □
Taha Toros Arşivi
